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                        Abstract 
     Since the reform and opening up, China has made great achievements illustrate 
the historical inevitability of socialism with Chinese characteristics and the great 
advantage. To successfully achieve two goals the party's 18 Park Lane report, we must 
unswervingly continue along this path. In this paper, the development process of the 
socialist road with Chinese characteristics as the starting point, the transformation of 
this historical process is divided into stages of socialism with Chinese characteristics, 
independently explore the socialist road suited to their national conditions and 
exploring the road of socialism with Chinese characteristics of these three stages. 
Elaborated the theory of socialism with Chinese characteristics, road and practical 
innovation, the road of socialism with Chinese characteristics analyzed enough road 
and the capitalist road beyond the traditional society, the last from reinforced by the 
spirit of conscious self-confidence, emancipating the mind, persist in reform and 
deepening reform advancing the new great project of Party building in an effort to 
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   （一）研究背景 
 改革开放 30 多年来，中国的发展令世界为之瞩目，我国的综合国力大幅提
升。2013 年我国的 GDP 总量达到 56 万亿人民币，居世界第二位，比 1978 年世






























   （二）研究方法和主要内容 
    1.研究方法 
   （1）文献研究法 




    （2）系统分析法 











   （3）理论分析法 





   2.主要内容 
   本研究关注的是中国特色社会主义道路的创新与超越，研究的主要内容有： 
   第一，对相关领域的文献进行梳理，以对当前的研究情况有所掌握。 






























   （三）研究的创新点和不足 






    2.研究的不足 




   （四）研究的意义 





















    2.实践意义 
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